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',':'1, Ltartialel t6 tb lraccord. interne qg.lattl au f,inancenent et &, la
geetion cles aldes cl.e 1a Connunaut6 pr6vptt quo la ft0ouniseion glassure
dea qond.itione d.ans lesqueLles les alateg rte Ia Conmuneutd f,inancdes par
1e Fond.E sont ut111e6eg par 1ag Etate eaeocl6s, par les pays ou terri-
toires d.routre-mer ou piar 1ee cl6lnrtementE f,rangaJ.e dlroutre-oer b6n6-
fioiairegtt. Ie pr6sent raplnrt a Bour but de rdalleel cette Lnforma-
tlon lnur la'p6rl.ocle el6tendlaat d,e Ltentr6e en vlgueur ile la Conrrentton
cle Taormc[6 au 3O eeptenbre 1966.
Dans Lr6laboratlon, Le cbolx et La r6al.isatlon dee opdrations de
d.6veloppenent flnanc6es par le IIDD, la .Connlesion oolLabore 6troitelnent
avec leg autorltde des pays b6n6ficlatres (1). Par oontre, cec autoritds
deviennent seuLes maltreeseE de lrutllieatlon rtae projete une fois que
ceux-ci ont 6t6 r6a11E6e1 afeet-L-ctire lorsque Les oB6ratlons stlpul6ee
ilane les oonventlone d.e fina;ncenent ont 6t6 acbev6ee. Creet alors que
ltaiite lnut conm€ncer i prottulre aes prl,noiparrx effets cle cl6veloppement,
par exomple gr&ce A. lrutiltsatlon dfune route constnrlter au fonotion-
nenent et 5 lrentretien dtr:ne adduction d.reau, d.lune 6oo1e ou dtun
dispeneairer au travail dlrun lnreonnel nounellement forn6, b 1a nise en
oeuvre d,r dguiBenents ax0611ol6s d.e protluctionl etc.
I,e souoi tte la Connlesion d.a gragsur€r des oonditions
effectlve d.es aid.ee qul ont 6t6 flnaac6es porte d.onc aussi
erl.tj r6e11e d,es proJets ainsl, utllig€e, en conparaLEon avec
qui ont justifid 1a d.enancle et l.roctroi des cr6d.its.
__ 
-_l___. . a. I . ..a(f) I,a Conniislon tend compte annrreLlement de ee geetlon du lED au
Coneei'I d.rassocistion, contorn6nent L lf arttcLe 27 de 1a aonventi.on
d,e Yaor:nd6. E1le eiignale I eette oocaEion 1ee diffieultds auxquel.l.es
Ipuvent ee heurter les autoritds d.es lmye bdn6flclalres et La :
Commigsion d.ans Ia r6aliEatlon iles opdrations f,inaro6es par le Fond.et






2" De lrobjet m6me rlu pr€sent rapport, alnsi congu, il r6eulto que
srlules d.ee op6rations tlont Itet6oution est ternin6e peuvent 
€tre appr6-
c:L6esy tant en ce qui ooncerne leur utilisation r6e11e et flnalel qufar.
Etlnt d.e rnre d.e leurs effete cle ildveloptrrement, Il va eans dlre gue le
nt>nbre et ltampl.eur de telles opdrations finano6eg p&r Ie deuxlbne FED
sont encore trbs linitds.
Clegt 1d ralson pour laquelle ce prenier rapport couvre la p6rlode
bj.ennale alLa.nt du Ler Jutn 1964 au 30 septenlre 1965 (1)1 alore 1ue
L'article 16 Ae lraocord, interrre relatif au flnanoenent et b l.a gestlon
ilee alil.es Brdvolt que 1a Comniselon informe Ie Conseil au nol,ns une fois
ptur ann6e. A lravenLrl conme 1es aid.es r6a11s6ee d,evj,endront plus varides
e'l; plus nombreusee ; La Comnisslon fournlra au Consej.l lf information annuelle
p::6rnre et Eeg rapBorts pourroret d.evenir grogreaslvenent p3.us 6toff6s.
' Pour 1a p6rj,ocle couverte par le pr6eent rappolt, aucun proJet
dllnrrestLssenent ou de d.iverEifloatlon nteet onoor€ achev6. I,e tableau L
pr:6oice le co0t deo op6ratto'trs termin6es, pour cbaque type ctrintervention
etu 2Bne IE3, par rapport aux nontants engag6s. fl nont:re olairenent gutil
nly a guEre que d.ans Les d.onaineg de ltassistance technlque_1i6e aux
lrrvestisEenentsp des 6tudes, bourses, stages et colloques; et dEs aidee
& Ia productj.on que lton peut d,€ji se pencher sur ltutillEatl.on des al.d.es
el; ss' leur eff,leacit6' Encore 1e tenps 6oou16 d,epuis llex6oution d.e oeg
ai,des est-il assez court et ne pernet-il pas toujoupo d,e jouir du reauL
trdlceeqaire pour Borter urr Jugemont pr6cts; cette llnitation aplaraft
srirtout d.a"ns 1e d.onaine cl.es ald.es l. Ia produotlon.
,..fr..
**l
(t.) Ic rapport. a 6t6 arr€t6 b cette clate, et p,oa I l,a fin cle lta,na6e
otvlle1 a,fin d"e pouvo{r dchelonner d.ans le tenBe La Br6sertation
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.4. Envois dtexperte :B. Etudea I
















3" Le bilan qui suit de l.tutilisation des a:i.des d6iA finaoe6es Par Ie 2dne
!'onds eurrp6en fait app,arajttre i plusieure reprises la difficult6 pour
la Conniseion dr€tre tenu inf,ornde, de,naniEre Br6cige tt conpl,btet de
lrutilisati.en et de ltefficacit6 de toutes ].es aides. I,a Ccnnission ne
peut oe contenter dlavolr recour6, A. oette fin, aux rapperts fournis
par lee autorit6s des paye associ€c ; ltexp6rience acquise, eurtout en
natJ.bre dtaffectation des aneieae boursiere et dlutilieation dee aides
. & Ia' prod.uction, oe* I.r'.q: tue ces autorttdo ae diepqsent souvent paa du
perbonnel et den moyens dt.inveetigati.on n6ceeeair€s Bour fournir toutee
1eeinforaationerequi'sesdansdesd6].aieeatisfaigant€.
ta Connission srefforce donc de compl6ter E€6 sources de renseigneiuents
concernant Itutilisatl.on et lfefficacit6 dee aides Glnanc€es par le FED.
Les fonctionnairee de ses services peuvent parfois recueillir des infor-
matione e, ce suJet Xore cles llissions qufils font dans 1es peys assooi6c
dans Le oadro de l.rins'truction of de La pr6para'tion del nouvelLee aidea. '
Ia Conrnrission utilisera Les coutrbleure d.616gu6s du FED, mie en plaoe
dans pleaque tous 1es pay6 aseoci6er Fiur recuelLlj.r iur pLace, de naniAre
oontinue et.objectlve, Les donn6ee'requises sur lrutJ.lisetion des op6ratl-o.
d6JA financdes et ex6cut6ee. lEn eas de n6cessit6 particuLi}rel el.Le fera
aueei ex€cuter deg enqu0tee d ce sujet par des experts.
t,, a,dststiiNcu TEcIrNrQug ET ETuDEs pnspaRAtorngs Aux rl{vg$trssut'tnl{ts I
$ 1 Nombre. nontart et r6partition
Le nonbre dtop6ratione pr6paratoiree aux investissemente (6tud.es et
expertLsee) financdes cur le Zdoe FED et ternia6es I La d,ate du ]O
septenbre L966r sr6l.Bve e 4 et atteint 1a Bomne gkbal.e de
l-.866.]oo u.c.
A lrexceptien drune 6tude d,e J1.0OO u.o' concaraent le Surinant
lee op6ratlons pr6paratoj-res ternin6es sont relativect aux ry.
,Papni oelles-ei, 3.ea princ{paux bdrx6ficiaires srnt Ie Ha1.i, le
llinchasa, Le Niger, lladagasoar et la Soaalie gui intervlennert






Par secteur c[t astivit6r Lee op6ratloae prdparatoiree achev6es
conc6ineni ?urtout lec treii (qq /", dont'4L ?L
pour lee 6tud.es routlBree) et
t a Utilisatlon finalb
cLtaboutlr l une a6cfcfo\cle flnanoenent dtu FED (le tableau 2r.page 5
lndiqlre 1es nontents af,fJbt6e I obd.que group€ d.roBdratlrns BrCparglol1e?t.
classdsE d.f apr&s leur r6sultat). Cea onze dtudee ont d.6ternlnd I",PT&r,
sentatlon et la f,lnencenent de onze proJetsl pur lesquek rm nonta'nt '
totaL d.e 39.OJ{.00O u.c. a 6t6 enga€di Le coOt dee 6tud.es n€ reprdsentq
en moirenne que 2 iio envl,ton.d.E celul dep Lnvestlaeements corl€sponda,nte.
les op6ratlonB gui ont d,6j& atoutl.. au flngnceuent dfun proJet rel'&vent
Brl"no1palenent du secteur enaeignenerrt (oonstnrctlonE eoolairee) '"t du ' : ''
oertalnee partl.es des 
. 
. .t.l




:' . ,:'. 1: '
eeoteutr transport et oonnuhloetlong (oonetrlotlons routlBrdf 
"
TroLs op6ration; ooncernent d,as BroJete
eLLea ont p'ermis cltamdllorer ou ilc qonpl6ter
{osslers .techniques ou lnutileE. 'P*F raplnrt
trois projete (10.6?0.0oo u.o.)s 1e bo0t tl.ee
envLron L %,
?arrn. leE 6tudles prdp,aratol.res qul ntont pas pncoqe abouti au r ,..'.:
flnancenent iltopdratlons ds cldvel pBoront ppoprsnent clltee I leux 6tud.es j
(une 6trrde d.e rentabllltd dltqn'bamage-r6servoir et rrne 6tuile pr6a1able
& la constnrctJ.on dl,tun blEe central n6Canograpblquc et ctattrrtlque) ont.. ",
p,ermle rm.prern{er tl6grossl,seage et uoatr6 gue la rdalLeation d.e aee d.eu:r" -'
proJeta 6tatt, pour la oolleotfuCt6l drrrn lnt6rtt lertaln. toutefoiel ,
ler.rr f,lnano€neht, au regarrl tles oillres &turgenoe ou de prtorit6p est
appatu pr6na,tur6. Une troleibne 6tude a tlonn{ l.leu & rrn proJet guie
Br6oent6 au Couit6 du trED, y a regu rrn avls adgatif eu ralson ilu oaraotbre
ad,ninigtratlf cle ltinveetiesenent envisag6 (aonetnrctlon ilrurr ser\rloe
bydraullque national). Cependa,ntr Bu! le baEe ile lr6tud.e financ6e Xnr












Poabs et voies fluviaLee !
t Op€qattona prdParatoi'ree I



























































* Mii6e au poiat de proJets
en coura de fLnaneenent




PloJet ne pouvaat pas €tre
f,iaanc6 par le fED
- Pr6paratLon de proJete
ellsore A, 1 ri.getrr.lotipg















Enfinl 1ee 1? op6ratlone BrdBaratoires r€stautos concernont d.es
projets qui 6taient encorE b lrlnstnrctLon d,ans lee services itu FED
i 1a d.ate du 30 soptenbr€ 1965 et pour laequels une proposltlon dle
financenent 6tait en prdpatatlon.
$ @R6ratlgng B3g,r$ra.t?r*g
$rr les 1? op6ratlons pr6Baratoiree aqqv6es, une seule 6tud.e nta
pas aboutl arr financenent attendu clu EED, en trarison d,e la d.ifflcuLt6 d,e
dtdterniner a priori les llni.tes (hr clonalne d.Es rrd.dlnnses coura;ctee iltadqll-
nistnatLonrt d.erant tonber aous ltercLuslve dl,e lrErticle 24, g 2 cte La
oonvention de Yaound,6i
Deux 6tudes ont ooircnu b lrlnopprtunttd dtune r6all,satlon 1nn6-
diate dee projets.
Toutee les ar,rtree op$retlonss soit 14r ont eu una guJ.te poeittrre r
finanaeqent dee proJet* oq nodl.f,l,cetlone utl.lee a.pgort6es aur cloesierg
technlqueg des proJets on coutrs cle finqnoesent. Isutr utilltd est oertaJ.ne
pour g'agner dlu tenps ilane 1a prdlrEratlon et ltaBprrbatlon tles proJets, et
pour 6viter les d6penses OiEoutsblee ou lnutl1ee.
,../.,.
-8-
rr. rwEsrlss!{E$rs, .LrDEs .r. 
*irlf;ffiTfll3tffi?L*hassrsta$cs mcsNrqrE
Etant dlonn6 1a brlbvet6 tte la lrdrlo'dle {$cou16s clepuls la uJ.se'dn
vlgueur de la convenrlon cle Yabuncl6l ancun pm jet clt inveEtissenentl
d.rai,d,e 4 la dtverslficatLon ou illaseistance t€ohnique'concomitante et .'
lnet6rleure flnansd par }e ?&no llHD nreat enaor€ ternfuo6 & La da,t€ du
J0 eeptenbre 1!55.
III. AIuES t Li' PnODUCTION .#
In conv!.ent cle rappel,er qu€ ltapplobatlon cLeE premibree tranches
annueJ.les draj.cl,e b la produotlon d.6pend,alt d.e }a pr€s€ntat3'on1 pag }es
payg aEgoci6fi intdressde, d.ee programes qulngu€nnaux drutllieation dlae
aldLee i Ia production et I La dlverelftcatLon. Ia pl,uBart de oes pr"ogram-
ul€E nrsryant pu qtl.e xlnssent6s. en tenBs voulul les Breui.bres tranaheg
annualles de cr{clite nront Bu Stre aobittedEB qutaprbn'Le a6}ut officlel
d.es canpagnee agricol-es cortesponrlanteril par otrltel toutee les aotions
.pr6rnree .UT".ces trancbeE edt conineno6 e#o un certain rstald. * ':r.
Ieq r€sultate comptattee et Les Jondltiens d,6ta11L6eg d'ruttilsatfon
des or6d,its aenuels dlaide lla Broduotlon f,ont lrobJet clb fapports
pr6sent6s. par 1es autorLt6s ilee paga !*ndf,tctEtma ct gounie au Coinit6i ISD
et I La ConntesLon i lrapprl iloe doErnilep ila fiuancenent p,cur'l-es trancbes
suivaptee. Dans le pr{eent raBlprt ag solont donc rentionn6s 'qu€ lee
r{suLtata g6n6ra4r d.es op6rations tle goutlsn dles prix et d'es acticns
clran6lioratlon strueturell.el tout e'n ctonnant queLqu,es exenpl.as d,lao.tlons
qui ee ernt r{alis6ee ilans d,68 otnd.ltlons partiou].l}res.
.r./r..
-9*
!i r fioutien ags Prlr
Le tablean 3 pr6serrte, poutr f1e lroaults 
b6n6flciaat d'tun sou:t::
rLe prir; les d.onn6ee principaleO rqlativea b. La nanibro dont se Eont cl6-
:rou16es Ies caropagnes d.6J& te::nin6esl b' sarrolr r voJ'uue d'e1 exportations
,rt priX d.E vents r€a1is6e1 en oonparaison aTec 1es objeottfs fix6s' Dans;
Irensenbl"ar lf 6volutlon faYorabl'e des priir d'a lf arachid'e a per:mis d'e
lLnitel les Eubventions, aur prlx aooorddeg par 1a CgE e d'es nontants
tnf6ilLeurs arrx 
"onnee. 
engag6es' Par oontre' la batsse d'eE cours du
coton a 1ne6 d,es probl}nes g6rieux poul Le rnalntien ttrun prir r6nrrndra-
t€ur aux proalucteure, aar dane cer:tains oss Les or6d.f.ts a11oq6s se eolt ,
nontrdsinsuffieants.&aoutre'pouroesdaulrpr.od.rrits,onaconstat6
souvent une celtalne contraction cles erlnrtationsl ! aause cl'e cond'Ltlons
clinatigues, d.6falrorables aux cultures'
suivantes relativee i' oertains BaYs int6rees6s t
t964/L96| r
- 
R6nrblilue Centrafricqipe. - coton, tranche
IeprixiIeventer6e1a6t6eensib1enont1nf6rieurarrrprgdeionsr
pa,rce que lre$dLioration noyenne de La tualit6 d'e Ia fibre ne Ee g6n6ralise
que lentenentl et ses r6percueslcne eur Ie narcb'6 plus Lentenent 9ncof,6'
En eacOnd ll.eu; LEs dliffiou]tds d.e coqmercLaliEation tUe rencontre -
ltllnion ootonnibre centrafrioains (UCC) ont entrat'rd la' vente de oertalns
Lbte d"Ens une oonioactr,rre peu fa;nor*b].e & lt$cOuf'enent dle l'a 1ua1it6 des




tc,b+d - cotonr trancbe :tg64hg65 t
Ira d.6gradation d.es courg tout au long dle ]a canlt&grle nta pes permls
dratteindLr€ le prix d.e vente Br6rnr d.e 14L F CFA^cgr {lul par ai}leurs













.FlE .q, la F.aODJcuos'
,lSOUTIEN DE PRIX
(sur lB l',as'*' d,cu d.diuptca prds:st5:r au.qo_Tltr JO eeptenUrc f955)
'
..d?,*F-*-*#:*-.rq*
I I ' *'.. r- t{ rr- | d o fl r.tq"rnarnail+ I I
, I Cm- _ _Ex2e taiione I Convention g_jFtnancenent lPrix tte I
PagnL I prSvues
aFAqfirpq
I nts" | ; *"-f ;d"tt"s{ . - g"i", , I prrr de l":Tt" iI l--- * ]"1'"'*""-- t'"ti""iiy' -i::l/o er6\ru1 :iF:* :I {'
il;; Tetteq 1s.85?-t ' s.iit lrso,roo r 135,BBr lr:6,esr i
I ei/er I r+.aoe I e.?Bo I r+r'loo I r:l'too lur,eTo
!*FoMET |eilsq Ir.4oo I r]ri Ir43,at4, | 128'- ltz'8re66
I r{/es I z.zoo I iz, I ue,erl | 128,353 lrzE,?g,
le5;/sa I z.8oo I I137f03t I Laet5oo IilATrr I U/eq I 9.058 I g.oa9 | rSo,Foo ru | r.43'5oo ru1145r159 ffi
| 6i/$ | ro.e-zo | 8.153 I rio':+o su | 143r5o0 wf rlo'128 3M$rcm laz/.e+ lr.a5o I L.764 lr+e,5oo I 111'- 1119'{1c
I e4/e5 | e,+io I z.4zz | 145;- | 13?'- 11.43'403
rcEAD I st/ss |37.ooo | 34.?08 | rB,3o4 I r+r,- lrte ,rea
I e5/de | 4o.54,4 [ 3a.tzo I r+treoo I r+r,- 1130'00
roco ls+/e> | z.eoo I z.zts f r:o,5oo I rre'- lra:,ea
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N.3, I,a Csrnuission nra
I nentE necessalres
Eise d iour nera
pas !lr, i Ia cl.ate clu raplprt, obtenir toug les renseigne-
E ta-br6sentatfun drun tableau abgoluneRt eonp}et' Lafalte clbs que lnesible.
t
-l,L-
- Sg4ggqggSl-:-Ii3' tranche WeS/66 3
Madagascaf nra export€, jusqurau mois dfavriL Lg66t que 5O i$ du . ,
tonnage de riz pr6vu.
Malgr6 un d6narchage assaz actif, iL nra pas 6N6 possible jusqute
pr6eent de pLacer le riz nalgache dans l-els paye nenbres de la CEE,
eauf Ia France, parce gue
les paye europ6ens non producteure reprEsentent pour .Fradagaecar.des
narcb6s oouveaux et ont depuie longt,"mps des liens cor.rnerciaux ayeo
dtautres fourniaseurg ;
,- de pLusl ces pay6 eurgpdens ont 1thabitude dtimporter du riz d.6oor-
tiqu6 de pr6fdrenc€ au riz usin6 I ceci nteet pas favorabLe i !{ada-
gaacar, qui ee doit de fairc travailler au naxinum ssn industrie
rizicoLe et drexporter done du riz conplEteucnt usin6!
:,
rlarl trnorlrr nti nrrs$ ,2. An6Lioratlon strgctqxelle. deF. pr 4ucliql+E
Par suite du report druu bon nonbre des opdratione pr6vues dans les ''l
. 
preni&res tranches aanuellesr, J-ancdee trop tardiveraent, ?? 96.seulennent
des cr6dits engag6e au titre de lrau6lioration.etrueturelle avaient.
6t6 d6pens6s au ]O septenbre 1!65. Si lton ajouto aux paiemente les :
cr6dits comespondant Er dee ac*ione ternin6es sur }e terrain naiE non ',
entidrement 1i-quid6ee, on obtient A Ia n6me date un taux de r6alieatipn
'de ,+5 96'pour ltara6Lloratibn etructurelle, aingi quri]. ressort du ta-
b3.eau 4.
Cogpte tenu des eonditions prd'vaLant d.anu 1* nilieu t'ural- et de la
n6cessiti drobtenir des r6sultats rapides, prioritd a 6t6 donn6e aux
actions ayant une influenee imn6diate Bur le rendeuent et Ia qualit6
des prodults, telles que J.tenplol de senencee s6l-ectionn6es, lr6pandage 
-' :
d,rengrai.s et ineeotici.dee , 1a nise en oeuvre. d,e systbnes qodernes de
traitement et de conditionnenent des produite.
En outre, ltimportance de Ia vuJ-garisatj-on agricole nra pas 6cherpp6
' aux paya associ6sl et bien gue dane pLusieurp oag des cr6d,1t.s eubetan-






































































Dane ltensenblEl il, est encore trop t6t pour neeur€r les r6eul,tats
dconomiques des actione ettr€prLe€s. C€ ntest guraprds dcux ou troiE
ans dlapplLcation corecte des nouvellee technlques cuLturale; guroa
pourra en 6vaLuer l-rcffieacitE.
Le seul renealgnenent concfrt dont rn dispose A6Ja spr Lteffisaeit6
ctea opSratl,one dran6lloratioa Etructurelf,-e concerae La productiou ?!a-
chicllire clu S6a6ga1. Cctte culture a b6n6fici5 de cr6dite pour la
vuJ.garieatioa et de aubientione i Irachat dtengrale et de Eenenceg
e6Loctionn6es. Lee autorlt6s e6n6galei.sce estinent qu9 Les z,oneB
b6n6flci.ant d.e ltencadrement r6aLts6 gr&ce au financetuent du IED
oat obtenu en noyenne des rendeuente sup6rieurs de 5 i lA % d c€ux




Aueunc niseion dtexpert au titre dc Ia coop6ratlon teohnlque, flnanc6a
par le 2dne ffiD, ne peut encore Stre caneld5r6e ctnns achev5e i la
date d.u JO septenbre i966.
l. Etudes q6nSraLes
Lee 6tudcs g6n,5ral.eg fLnanc6ee par le 2dne FED et acbqv6ee i la date
du 3O eepteobre so4t au nonbre de ! et leur cofit gLobal sr6ldve i.
5f7r5OO u.o. Pcur deux do ces 6tudes, Ie flnancement a 6t6 couvert
en paftLe par le budget de la Connriseion, i corrourpenoE de 122.204 xlrer
Cee ciuq 6tudes srnt lee suJ.ventee t
- 
llne 6tucle d.e nar'ch6 et d,E pronotlon comnercl.aLe ctee oL6agineux tro-
picaux dans Lea Etats menbres de la CEE (264.2O1 u.or dont 84.5OO u"c.
, A oherge. d.u burtga! de ]a ComnieaLon). Le , raptrlol't da, aynthiee tur le





^ Froehainesent en cinq S.angues'dane 1a e6rie rtDdveloppenent de
ltoutre-&errf ou ].a partie aur Ie roarchd''noddial avaii'd6ja 6td pgblie,
en. d6cenbre 1964. 'te6 reaseigneuenta etatistiquee et 6oonon:lques
clispoaibles gr$ce ii cette 6tude gonsti.tuent uu ensenble de docunents
ils .pernettent .aux aervLcea de La Conniesion d,e fonder sur d,es bases
prdc.isee treure conceptione concernant ce Eecteur.
: - Une Stude des cofite dee ch.lntiers ex€cutde ea irfrique pour 1e eornpte
" du I.SD (188.400 u.c.)r et une 6tude de la fornation de prix dee tra-
vaux publice lh?.5OO.urcr1 dont j?.?Qo u.c. A cbarge du budget de
" fa Coanieeion), Ces deux 6tudee ont f,oura:l des Lnformatlone uti.l-ee
'; aux Fervices du FS char6Ss de la pr6paratl.on et de lfinstruation den
pro jets d I i.nveet5.seeiiltents.
- 
Deux 6tudee (1.8Oo uqcr et 5.5OO u.c.) ont perrai.e de mettre au poiut
}e programme dt6,tude.s gEndralee sur loe poosibi.lit'6s dtindustri.alisa-
tion dee E.A.i"l,ii, (I+OO.OOO [.cr)r qui eet eur ].e po;ut drBtre ternin6
..
C,'Prb8ranneq d.e fornatl.on dee-cadrec et do-fornatiou, professionaelle
.Au aiveau des boursiera eu:c-!0gn6B, Lrutil,isatlon de seE aidee 6e tra*
du5.t par lee rd,sultats gcolaires donf, la Comniseion eet bien inforn6e
, {1). -Sgoore faut.'ll que 3.ee ancieae boureiere foru6c aoient plelneraent
eripJ.oyde d.ans Leurs.trrpe ; Lee infornations sur Lrutilieation des aides
l, ce stade eont Leauooup.moine compl&tee et prdcisee.
-.,i"
(t) Oes reneeignements d6taill6a corcernabt lrorLgiae des boursiers,leur r6partitioa par dqaaLnep de foruiation et par pays dfaff,ecta-
tion ont 6td donn6e dane le tfRannort. sur lte.4fgution du proqra.nne
: de bolrreeo en faveur dca resF;Tirboot" ...ee itatt*, piyrs-ai'"fairr-
' toirgg dtoutre-uer associ6s pour lrann6s acadfnrique 1964/.65r,
, 
j'' ";lpoci 48zz/vltl/66-il gue la-Coruniesion a coslnuoiqud au Parl.eaant
.' Sr*op6ear' aur Btats mernbree et'aux E.A.M.it.
.t




1.. R6sltLtats obtenue &, la fin de lrqnn$e
Loe r6$rltats obtonus par Lee 1..J6! bourgiers l1a fin d.e lrann6e
acad6milue 1964/65; sanctionn6s par d,es examens, des concours ou des
notations ile stagel sont indiqu6s aur tableaur bi-eontre (p"g*" suivan..
tes) . Les neuf d.lxlEnes cles boufsl.ers ont r6ussi leur ann6e,
Dans ltensenble d.es boursiers, 359 ont, au teme d.e cette n€me
a^nn6e1 achev6 avec suoc6E Leur fornation et peuvent, dg ce f,ait1 6tre
conaid6rSs o.npe 6tant aptes A, exercer wre profesEion. parai euxr 66 ont
obtenu d,es dipltnes d,e nifeau universitsire,
Toutefoisl il oonvient d,e Brdciser que cette promotion ne peut
pas 
€tre port6e & riactif de la eeule ann6e acaildnique L.g64/65, car la
clurde moJBnne d.es cycleg d,e formation sgt d.tenviron deux ans et aent.
I1 ntest pae poesible d.e d.onner actuellenent un€ vue d.rensenble
eur les r6sultats obtenus I lrissue de lrann6e acac6nilua :1965/66, oompte
tenu d'e' oe qutune partie d,es exanens se d.6rouLe en sept€mbre-octobre et





La Conurission se pr6ooeupe beaucoup d.e lfutllleation par les EAM4,
deg boursiers apr&3 leur fornatlon. Le souci de La,Connission nregt pas
seuleoent d.e srassusr tu" lreff,ort financier conbentl pour la foraa-
tion eet utller aupsi bien pour ceux qui en ont b6n6fiai6 lue pour
l"eul paysi il 'est 6galeoent d.e v6cifier si cette fornatlon a 6t6 bien
aclaptde et de ildtecter leg beeoins en natiEre cle perfectionnenent profes-
sionne1.. toutefoten le contrSle de ltutilisation deE bourslers nra p.u
€tre effectu6 jusluti pr6sent d.e fagon complBtereu 6gard., drune partl
aur difficultis qutil pr6sente et, ilrautre pert, l ra faibl.edee ales
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Aveo ls concoura'dianoiene bcursiers dov€nue 1n$6n5,eurs d'e I'a statistlguen
et en coop6rtitioh'al|ec'ltoffice etatistiluo d.es Comnrrriarrt6p europ6snnest
'. .' ':
aiis enjrgtes'ont 6t6 ren68s en 1956'en.\nls-Ardtablir it'6tat de l''uttll-
sation d.es anciens bolrrgiers. Des preulbree enqU6tps entl€priaes au
Togo, Dahouey et Mali, seulo sont connus b ce jour les r6sul.tats oorrcor-
nant le Togo. 
I
$ur leE fl boursiere togotrelq qul ont 6t6
acal6niquea r)61/62 e Lg64/65, on 36ieve quo t
25 sgnt e.nptoyds I dee f,onotions qui aorrrBsponclant t la fornatidn reguet
1 sst emBloy6 darrs u.ne fonqtion iltff6r-s-nte do I'a foruatlon I'egu? i
J BouregXvent C.ee 6tudee tltu{r nlrr€su aupdrleur ou d.ane un seoteur diff6-
oleFrlr uais ne eont p}ue bourEiere cie la CEDi
I nrest pas enploy6;
4 ne ,sont pae rentrds el.ans l.eur pa'yst
pour 
.?,$.'.en,trle eux.r .en{1n, lL .nta gas,6td possibLe d'ro}tenlr d"" retta"j'-
,gnenentg valables.
'' 
"I I,i doop6ration; dane le clonaLne' 
d.ei boursee, entre la Comuiseion et
. lee gouvernements d.es pa,y9'int6rega6e.est trls bonne. :
$outefoi"r'11''rri* p"" 6t6 possllle dtobtenii de ces gpuvern€Ini:ntE
des rcnee.i#tegents ,surJrg$1*cal1oB. ites lourqier! apr6s leur for-
fiction. C,est pourquol Ia'Conni.sblon b clt cntreprend.r'a d.ee enqu€tes':'
DaT pays 9rr c€ sujet; elle eF$rc pouvoir tliepoeer d.ee mo;renE n6ces-
formds &tr coufs des ana6es
J.




'r .. 1 .1 
.. 
l
bJ. I,,un dee. noyanE essgntlele pour.as8ur€r 1lutlliaatlon efflcac€ ties
. 
,.-: r. , , 
.: 
i i,,._. r l
boursiers eet d.e *itt"" e !" q4e lqe foraatlons tlonn$es corlespbn&ent
:'.'*..--,'r- '..'' ,. " i " ti
€ractenent aux begoi.ns al.6s pays int6r€ss6e. . 11 fart d'onc regretter . ,
' g,r" 1" Cogn].qnio. ,ri *it pas 6t6 saisi€ par: le1 Si}{Ia na}eri se,s. deinan-t:l ilt, i-I*tt-- ..:: 1 .4 , : ;
.des r6it6r6es, a"u prq&r.+pes lFingpgpp,,pl'F faisant r€ssortl'r les':i.-l;;J':'.......i,'rt1onrenctna].bte6;'tb.
beeolns sn f6ma,{ionr 'CettE ab3enog dlrinf,ormt , i ,. ]
d.dtermlnatJ.on ries secteulE et souE-gecteurs dp formatioa prloritalres;
A cl,6f,aut d€ tels l)sogrannesr la Conlniseion stef,force df 6tabl'ir oertalne
"'";iiog"rnes d.e fornationr 1i6s arg besoins sn cadr€ et en personnel








c). Ltutilisatton oomplbte et ad.dquate .d.es 616nents formds est parfois
entrav6e par les $lf,ficuLtds r€latives b la reconnaisga,nce, par 3.es
autoritds d.es El,IdA, d,es d,ieltqgs F,gquts par Lee boursiers d.ans cert*ins
Stats menbres.
3. Fo:mation cl.e courte d.ur6e et stasee
.
I' Forrnation ile courte dur6e r "Colloquesrl
-r-*rr.t!-*,
1. Le progranne d.e colloques et de see.slons d.e for,uatign d.e courte
dur6e b l-tintentj,on d.t6tud,ia.nts. et d,e stagiai.rcs, ressortj.ssante princi-
palenent cles Etater FaXs et terrltolres d.toutre-ner associ6sl a pour
prenier but tl,e d.onner aux pogrlations d.e ces pays et terrltoi:res, princi-
palement par Itinter:n6d.iaire d.e leurs r"essortissants 6tud.iant et s6jour
na.nt en E\rr.opel des lnfonnations pr6clsea 6ur les fond.ementsy lresprit
et Le f,onctiortnenant de ltassoclation. Son eecond but est d,rattirsr
ltattention d.es populations europdennes des State nenbres sur les
aepects partioulierg dee relations 6tabLiee entr€ lrErrrope iles Sir et ]-ea
associ6s .
De septenbre ].964 i, septenbre 1!66, ?2 collogu€s 6n &\:rope ont'pe:mis
d^e toucher 2,L84 partioipantel cl,ont 1.665 ressortissants des Etate associ6el
1? rsssortissants PfO!{A,, et JOI ressortissants d.e pays En voie de d6velop-
penent non associ6g.
2, Pour staesurer cl.e 1rutill.t6 iled prograrilnas de fomatlon (colloques
et stag€s), Ies senrioes d,c Ia Comnlssion ont organis6 , Le 22 j:uj:n L965,
une rdunion cltinfornatl.on pour Les e*perte d,es 8Al,iA/PlAMA. I€ri erperte
ee eont d6c1ar6s satisfaits d,ee r6sultate obtenus'€t ont estin6 {.util
seratt profitable d.tintenglfier les oolloquec en Afrique. Ctest ainsl
{ut€n fdvrler et Juillat L96r, 5 oolloques eB Afrlque rnt peraig.ale .tpuohgr
envimn 4fr lrtnaains, cteet-b-dire ptus d.e ileux foig le nombre d.e ceux
que lron eet Busceptible de toucher en &rrope avec Ie ur0ne nonbre d.e
colloques, An aofit t955r 3 col.loques en lfrique ont pe:mis d.e toucher







3. Ea outr-b, b ltissue d.e chaqirtf oolloguer un questl.onnalre est r€nis
au1 narticlpants., Le d,5Bouil.l.enent ds oe questl.onnaire a peruie cle
constater r
1) que les participants sont En g€ndral froBp6s par la francbiee et
I t objectivltd d,es conf6rsnaiers ;
2) duflls sont satisfaits non ceulon€nt des'oontacts prle avec les
fonctionnaiies. ile J.a CSEi nals cla Ia poeeibi.llt6 que ].eur offrent
le.s oolioques de s€ corurattrc aatre lf,rXoai,:re d.e diff6l€nts,plryst
3) gurile'eoub4l.teratent que leg soLloquee eolant lf ocoaslon $our er:r dl.e
prend.re .contact arrec Ia jeuneeae eump6enne.
E:aflnl ces oolJ.oguEa, tenus i[wrs dlverses vtllee dee eir Says d.e
1.a.,CESr lpelro,ettent d.e sensibl.Llger ltoBitirn,eur,op6enns aq5 Bmbl.bnes
d.e-.,1'l:Aesoclatian. Ira presse Looale oonsaoFe gdn6relenent un oU 
,deux ..!
lorrgs artlclee avec pbotos e. oeg :&rnJ.onel et 1es participants Eont r€guE






L,e progranr:ne cl.e stage r6eery6 aux fonctionnalres reesottiseants
d.es Etats, payg et territoiree dtoutre-ner assocld,s vise l, f,aire connattre
ar.lx fonotlonnalres d.es EAIt{Ar gui renplissant d.6Ja ou lenpliront d.enaln
4Es tflcbes ad-Binistratives ilans laur pa;rsr Le travail iles se:3rrices d'e Ia
Conuission 6t notanulent d,e la cllrectlon g6n6rals clu il6vel,oppenent cle
ltoutre-mer. Ires atagiatrse peurrent atnel B€ fa,nlltranJ,ser avec lrat&as-
Bbbre ilu !{arcb6 commwl et, grBce a clos volraggE d'r6tud'e, oonna5,tre le8
Bays qui le conposent'
futi:€ LtCntr6e.en vigueur cle la oonvention cld'Xgorlnd6 et 16'moig a[4'
.t..
iuil.Let,l.!65..ee sonf d.6reui69s quptre qeaedols de stE5e ;): .-




Barnet pae cl.e formuler
rbtenu &. 1a suite d,e leur
d.tentte eur ont 6t6 appelda
certaine inportanoe tel
2, La foruation iliff6rentc clee stag:l.aires ne
un Jugement global sur 1es r6eultate quttls ont
atage. 0n peut toutefole ratrarluer qu€ a€rtains








Le eeor6talre g6n6ra1 drr gouvernenent dfUn Etat associ6t
- 
rrn d.lf,ecteur au ninistbre d'e ltinforrnati.onr
- 3 foncti,onnairee atr ntnistbre iles affair|€e 6trangBres, d'ont un affectd
I Ia repr6sentation cle sln pays auprbs .d'e 1a cEE (I) '
v. sE0ouns p'u4gSlTCD
Uneeu}progra&med'eseooursd'turggncefinanc6parle2brre.sED
eet a,cbevd L la d.ate &r 30 neptenbte :J;966' Le b6n6ficiairg d'e ce
prAgrae$€ 6rn6ldle d.turgence contre 1a faofureu (25O.OOO u'c') egt 1a
R6pub}ituaaona}ienne.Ceprogranned,taideaperuisd.enettred']:a
d.ispoeitlon d,es autorit6e Eomalienrree d.es procluits pha:maceutiques et
di6t6tlques, ainei que tleuX canione;'citemee, b concurrcnce d'tun montant
d.e 16O.O00 u.cr '
Pensos Pour riacuat draltroenteIre rtLiluat a senri & couvrir Lee d'6'
d.e prenibre n6cessit6 et le traneport u: tteau et des pro'Iults ali4en-
tair.as ttans Les centr€s les plue 61oign6s'
bGF
i!'\
(f) Si lton considbre La tota]1t6 d'es ex-stagiairee - au noobr€ dlc prds
d.e 1oo,_ +ri-JJ"i p""sg* depuis 1.959 dani 1ee se".,rices d,e la;il;;sioii'on conpte patgt eux dLeq lnrsonnallt6s aonne un annbaasaF
cleur B, Bn:,rpl]es, bon non]rs at""t".l d,ipl.ouates en pos!: e1 EnrSne:-
Ie dlreoteur gdnSral a"*.-tLi"t 'le d'6io1'oppenant et d'tautres bauqs
frnotiqnnaitss.
